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琉 球 列 島 の チ ョ ウ 類
琉 球 列 島 で は 、 宮 11.J で は 見 ら れ な い 昆 虫 が た く さ ん
い ま す ． 束 南 ア ジ ア で も 見 ら れ る 苗 方 系 の 昆 虫 が 多 い
こ と が 特 徴 で 、 琉 球 列 島 固 h の 種 煩 も 多 く い ま す 。
昆 虫 類 の 中 で も よ く 目 に 付 く の は チ ョ ウ 領 で す 。 白
地 に 黒 班 の あ る た い へ ん 大 き い オ オ ゴ マ ダ ラ （ 琉 球 列
島 、 台 埒 束 南 ア ジ ア に 分 布 ） は 風 に ふ わ ふ わ と の つ
て ゆ っ く り と 飛 ぷ の で ． ま る で 新 聞 紙 が 風 に 舞 う よ う
で 、 ’ シ ン プ ン チ ョ ウ 」 な ど と 呼 ば れ た り し ま す 。
リ ュ ウ キ ュ ウ ア サ ギ マ ダ ラ （ 鉦 美 諸 島 以 南 ． 台 裔
束 南 ア ジ ア に 分 布 ） も よ く 見 ら れ る 浅 黄 色 の 斑 紋 が き
れ い な 蝶 で す が ． こ の 蝶 は 冬 に は 集 団 で 谷 問 の 樹 木 に
留 ま っ て 過 ご す の で 有 名 で す ．
そ の 他 ． ペ ニ モ ン ア ゲ ハ （ 先 品 諸 島 以 南 ） に 擬 態 す
る シ ロ オ ピ ア ゲ 9 ヽ (I¥!: 天 諸 島 以 南 ） ． オ レ ン ジ 色 の 斑
紋 を ハ ネ の 先 に つ け た ツ マ ベ ニ チ ョ ウ （ 九 州 南 端 か ら
南 に 分 布 ） ウ ラ ナ ミ シ ロ チ ョ ウ （ 琉 球 列 島 ． 東 南 ア ジ
ア に 分 布 ） 、 ス ジ グ ロ カ パ マ ダ ラ （ 先 烏 列 烏 、 東 南 ア
ジ ア な ど に 分 布 ） 、 リ ュ ウ キ ュ ウ ミ ス ジ （ 奄 美 諸 品 以
南 ） 、 オ キ ナ ワ ピ ロ ウ ド セ セ リ （ 琉 球 列 島 、 台 酒 、 東
南 ア ジ ア に 分 布 ） な ど の 蝶 も よ く 見 ら れ る も の で す 。
そ の 他 ハ ネ を 閉 じ る と 枯 葉 に そ っ く り な コ ノ ハ
チ ョ ウ （ 琉 球 列 島 、 束 南 ア ジ ア ） 、 個 体 致 少 な い フ タ
オ チ ョ ウ （ 沖 網 本 品 、 台 活 、 中 央 ア ジ ア ． 東 南 ア ジ ア ） 、
分 布 の た い へ ん 限 ら れ た ア サ ヒ ナ キ マ ダ ラ セ セ リ （ 石
垣 島 ・ 西 表 島 固 有 稚 ） の 3 種 の 蝶 は ． 沖 罷 県 天 然 記 念
物 に 指 定 さ れ て い ま す 霊
チ ョ ウ 以 外 で は 、 た い へ ん 大 型 の 蛾 類 の ヨ ナ グ ニ サ
ン が 沖 縄 県 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い ま す 。 ま た 、 沖
縄 本 烏 の 北 部 や ん ば る の 森 に の み 棲 ん で い る ヤ ン パ ル
テ ナ ガ コ ガ ネ は 、 国 の 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い ま す 。
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オ オ ゴ マ ダ ラ ス ジ グ ロ カ バ マ ダ ラ
琉 球 列 島 の 不 思 議 な 楢 物
冬 で も 気 温 が 1 5 度 く ら い に し か ド が ら な い 亜 熱 帯
気 候 の 琉 球 列 品 に は ， 宮 山 で は 見 る こ と が で き な い 植
物 が 多 く 生 え て い ま す 。 特 に 川 と 海 と の 境 目 に 生 き て
い る マ ン グ ロ ー プ は 特 徴 的 で す 。 こ こ で は 川 辺 に 生 え
る イ ＜ 思 譲 な 植 物 を 少 し 紹 介 し ま す 。
海 水 に つ か つ て も 平 気 な マ ソ グ ロ ー プ
忘 山 に 乍 え る 栢 物 を ま と め て ほ 山 植 物 」 と い う よ
う に ． 潮 が 油 ち て く る と 海 水 に つ か る と こ ろ に 生 え る
植 物 を ま と め て 「 マ ン グ ロ ー プ 」 と い い ま す ． マ ン グ
ロ ー プ は 熱 帯 や 亜 烈 帯 の 河 口 に 牛 え て い ま す 。 亜 然 帯
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気 候 の 琉 球 列 島 の マ ン グ ロ ー プ に は ． ャ エ ヤ マ ヒ ル ギ 、
オ ヒ ル ギ 、 メ ヒ ル ギ の 3 種 の ヒ ル ギ 科 の 木 の ほ か 、 マ
ヤ プ シ ギ ヒ ル ギ ダ マ シ 、 ヒ ル ギ モ ド キ 、 ニ ッ パ ヤ シ
な ど の 木 が 生 え て い ま す 。 西 表 烏 の 仲 間 川 の 河 0 に は 、
日 本 殿 大 規 模 の マ ン グ ロ ー プ の 林 が あ り ま す 。
陸 上 や 淡 水 に 生 育 す る 植 物 は ． 塩 分 に 耐 え る 性 質 を
も っ て い ま せ ん が ． マ ン グ ロ ー プ は 塩 分 に 性 い と い う
大 き な 特 長 が あ り ま す 。 塩 分 に 耐 え る 仕 組 み は 種 類 に
よ っ て 異 な り 、 た と え ば ヤ エ ヤ マ ヒ ル ギ は 占 い 葉 に
塩 分 を 果 め て 落 と し マ ヤ プ シ キ は 水 分 を 多 く と り い
れ て 塩 分 を 而 め 、 ヒ ル ギ ダ マ シ は 葉 か ら 塩 水 を 分 泌 し
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て 捨 て る と い う 工 夫 を し て い ま す e
そ し て 、 マ ン グ ロ ー プ の 中 ド で 目 を 引 く の は ． タ コ の
足 の よ う な 根 で す ． 生 え て い る 泥 地 や 砂 地 は 酸 系 が ） ＜
変 少 な い の で 根 を 地 K に 出 L て 呼 吸 を し や す く し ま
た 、 地 面 が 不 安 定 な の で 台 阻 や 洪 水 の 時 に も 体 を し つ
か り 支 え ら れ る よ う に な っ て い る と 考 え ら れ て い ま ず ．
木 に つ い た ま ま 芽 を 出 す 種
ヒ ル ギ 類 の 技 に は 、 緑 色 を し た 長 さ 1:icm ほ ど の サ
ヤ の よ う な も の が ぶ ら 下 が っ て い る こ と が あ り ま す 。
こ れ は 木 に つ い た ま ま 芽 が 出 た 種 子 で 、 緑 色 の サ ヤ の
よ う な 部 分 は 胚 軸 （ も や し の 半 透 明 で 細 長 い 部 分 に 相
当 ） で す 。
種 - は 落 下 す る と 、 下 側 の 端 か ら は 根 を 出 し 鳥 上 側
の 端 か ら は 双 葉 を 出 し ま す 。 産 み 落 と さ れ る と す ぐ に
芽 が 出 る 様 子 が ． 哺 乳 動 物 が 赤 ち ゃ ん を 産 む 様 千 に 似•..•.. ,'-
て い る こ と （ 胎 生 ） か ら 「 胎 生 種 子 」 と 呼 ば れ て い ま
す ． 胎 生 種 子 は 、 真 っ す ぐ に 渚 ち て そ の ま ま 地 面 に 突
き 刺 さ っ て 生 長 す る こ と も あ り ま す が 多 く は 書 水 に
浮 い て 、 潟 潮 時 に 流 さ れ 運 ば れ た 先 で 定 若 し 分 布 を
広 げ て い き ま す 。
た こ 足 状 に な る ヤ エ ヤ マ ヒ ル ギ の 根
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大 き な 板 根 を も つ 木 、 サ キ ジ マ ス オ ウ
マ ン グ ロ ー プ の 林 の う ち 、 満 潮 時 で も 海 水 が ほ と ん
ど 入 り 込 ま な く な る 所 に 、 巨 大 な 板 の よ う な 根 ＇ 阪 恨
を も つ サ キ シ マ ス す ウ が 生 え て い ま す 板 根 は 、 大 き
な も の で は 人 の 背 丈 ほ ど も あ り 、 う ね う ね と 地 上 を は っ
て い る 様 f に は 圧 渕 さ れ ま す 阪 根 は 地 下 を 水 平 に の
:J て い る 根 の U J だ け が 著 し く 発 達 し た も の で 、 地 中
に は ほ と ん ど 入 り 込 ん で い ま せ ん ． 板 根 は 湿 地 と い う
柔 ら か く て イ ： 安 定 な 土 地 で 、 体 が 倒 れ な い よ う に 支 え
る た め に 兒 逹 し た も の で す 昔 は 、 魚 拍 の か じ に 使 わ
れ て い た と い わ れ て い ま す 。
サ キ シ マ ス オ ウ は 、 熱 帯 ア ジ ア 、 ア フ リ カ ． ホ リ ネ
シ ア に 生 育 し て い ま す 。 サ キ シ マ ス オ ウ の 実 は 中 心 に
稜 が あ る 3~6c111 程 の 桔 円 形 で 中 に は コ ル ク 質 の 屈
が あ り ． 種 子 が 数 個 入 っ て い る 中 心 部 分 は 中 空 に な っ
て い る の で 水 に 浮 き 、 海 流 に 乗 っ て 運 ば れ ま す 。
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サ キ シ マ ス オ ウ ノ キ の 板 根 （ 撮 影 ： 大 田 希 生 ）
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